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Fenomena melanggar disiplin sekolah merupakan satu masalah yang perlu
diselesaikan secepat mungkin.  Jika tidak generasi pelajar dan golongan remaja akan
membesar menjadi manusia yang bakal menimbulkan pelbagai masalah sosial di
dalam masyarakat. Kemerosotan akhlak di kalangan generasi muda pasti akan
merugikan negara dalam jangka masa yang panjang. Kajian ini bertujuan untuk
melihat pandangan pelajar sendiri mengenai apakah jenis masalah disiplin yang
dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah. Kajian ini juga ingin melihat
adakah faktor-faktor seperti umur, jantina, pendapatan keluarga, bilangan adik-
beradik dan pengaruh rakan sebaya mempunyai corak hubungan dengan jenis
masalah disiplin yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah.
Penyelidikan yang dijalankan adalah berbentuk gabungan kualitatif dan kuantitatif.
Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah temubual berstruktur dan
analisis  kandungan. Populasi kajian adalah terdiri daripada 910 orang pelajar normal
iaitu 5 12 orang pelajar lelaki dan 398 orang pelajar perempuan. Jadual untuk
menentukan sampel saiz kajian ini adalah mengikut kajian Krejcie & Morgan (1972),
iaitu sampel kajian adalah terdiri daripada 270 orang pelajar sekolah menengah.
Kajian ini adalah bersifat “cross sectional”. Penyelidikan ini dibuat di Sekolah
Menengah Kebangsaan Syed Mohamed Al-Bukhary dalam daerah (pendidikan)  Kota
Setar, Negeri Kedah Darul Aman. Seramai 270 orang pelajar lelaki dan perempuan
normal terlibat sebagai subjek kajian. Dalam kajian ini data dan maklumat yang
diperolehi hasil daripada temubual berstruktur yang dijalankan disemak dan
dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Peratusan akan digunakan untuk
menggambarkan corak hubungan di antara latar belakang pelajar terhadap jenis
masalah disiplin yang dilakukan. Dapatan kaj ian menunjukkan bahawa memang
terdapat masalah disiplin di kalangan pelajar. Pada amnya faktor-faktor seperti
umur, jantina, pendapatan keluarga, bilangan adik-beradik dan pengaruh rakan
sebaya mempunyai corak  hubungan dengan masalah disiplin yang sering dilakukan
oleh pelajar-pelajar. Frekuensi menunjukkan masalah disiplin jenis penipuan dan
jenis kepentingan masa adalah yang paling tinggi dilakukan oleh pelajar. Daripada
jadual silang didapati corak  hubungan latar belakang pelajar dengan jenis masalah
disiplin pelajar menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih banyak melakukan masalah
disiplin berbanding dengan pelajar perempuan, umur tiga belas tahun lebih banyak
melakukan masalah disiplin berbanding dengan umur yang lain, mempunyai
bilangan adik-beradik yang ramai dan seterusnya pendapatan keluarga yang kurang




The phenomenon of breaking the school disciplinary regulation is a problem that
needs to be solve as soon as possible. If not, then the new generation of students and
teenagers will grow-up to be adults who will bring a lot of social problems in the
society. The lack of moral values in the younger generation will affect the nation in
the long run. The objective of this survey is to find out the categorization of the
students disciplinary problems in secondary school. Furthermore, the survey also
wish to find out whether the background factors such as age, gender, race, family’s
income, the number of children in the family and peers influence indicate a pattern in
the disciplinary problems of the students of secondary school. The research is a
combination of Qualitative and Quantitative survey. It is carried out through a
structured interview and an analysis of the content. The population of the research
area are 910 students, 5 12 are boys and 398 are girls. The size of the sample survey
is based on Krejcie and Morgan (1972) who used 270 secondary school students as
their sample. The survey is carried out through ‘cross-sectional’. The research was
carried out at Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mohamed Al-Bukhary in Alor
Setar District, Kedah Darul Aman. 270 normal students, a random of boys and girls
were involved in the survey. The data and information are collected through
structured interview and analyse in descriptive statistic. Percentages are used to
show the relation between the students background to the disciplinary problems done
by the students. The results of the survey showed, there are disciplinary problems
among the students. The factors of age, gender, race, family income, the number of
children in the family and peers influence show a pattern to the disciplinary problems
of the students. The most frequent types disciplinary problems done by the students
are cheating and loafing. The cross-sectional table of the students’ background with
the disciplinary problems showed that :-
The male students have more disciplinary problems than the female students, the
students 13 years of age have the most disciplinary problems compared to the other
age limit, the students with 4 or more siblings in their family with an income less
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